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In memoriam – Obituary
Prim. mr. sc. STANKO JURDANA 
(1924.–2016.)
U lijepoj starosti od 94 godine umro je i sahranjen u krugu obitelji i prija-
telja u Crikvenici prim. mr. sc. Stanko Jurdana, otorinolaringolog, pokretač 
moderne klimato- i talasoterapije, zdravstvenog turizma i turističke medicine 
u Crikvenici, povjesničar zdravstvene kulture, planinar, društveni radnik... 
Rodio se je u Virovitici 15. veljače 1924., gdje je stekao osnovno obrazo-
vanje. U Zagrebu je 1942. završio gimnaziju, a 1951. i Medicinski fakultet. 
Nakon pripravničkog staža u Općoj bolnici i dvije godine rada u Domu na-
rodnog zdravlja u Koprivnici godine 1954. započeo je sa specijalizacijom iz 
otorinolaringologije na ORL-klinici KBC-a u Zagrebu. Nakon položenog 
specijalističkog ispita 1958. nakratko ostaje u Zagrebu. Naredne 1959. seli se 
u Crikvenicu, gdje je bio izabran najprije za direktora, a zatim preimenovan 
u voditelja novoosnovanog Zavoda za talasoterapiju. Na toj funkciji ostao je 
do 1988., nakon čega je, do umirovljenja (1989.) djelovao u statusu savjetnika 
Medicinskog odjela i ORL-službe u istoj ustanovi, koja je u međuvremenu 
prerasla u Bolnicu za rehabilitaciju i liječenje bolesti dišnih organa i reuma-
tizma. Napredujući stručno i znanstveno, godine 1969. stekao je primarijat, 
a 1976. i magisterij znanosti na Medicinskom fakultetu u Rijeci s temom 
Utjecaj aerosola mora i mineralnih voda na dišni sustav. Profesionalni interesi 
bili su mu usmjereni prema inhalacijskoj terapiji i rehabilitaciji respiratornog 
trakta uz klimato- i talasoterapiju, zdravstveni turizam i turističku medici-
nu te naročito povijest medicine. Bio je član više domaćih i međunarodnih 
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medicinskih, kulturnih i ekoloških udruga. Od 1936. aktivan je planinar te je 
pohodio nebrojene vrhove u domovini i mnoge europske zemlje, kao i zemlje 
u Africi, Americi i Kini. 
Njegov stručno-znanstveni opus sabran je u četrdesetak članaka objav-
ljenih u brojnim domaćim i međunarodnim časopisima te zbornicima znan-
stvenih i stručnih skupova. Slijedi nekoliko poglavlja u stručnim knjigama i 
medicinskoj enciklopediji te desetak opsežnijih priloga u ostalim publikaci-
jama, s temama iz turizma, lokalne povijesti i povijesti medicine. Svojevrsna 
kruna povijesnomedicinskog istraživanja knjiga je u izdanju Hrvatskog 
znanstvenog društva za povijest zdravstvene kulture izdana 2010. pod na-
zivom Prilozi za povijest zdravstvene kulture crikveničkog kraja i šire, u kojoj je 
sabrano 20 članaka nastalih u suradnji s dugogodišnjim prijateljem prof. dr. 
Vladimirom Uremovićem.
Kao priznanje za svoj rad prim. Jurdana dobio je nekoliko prestižnih na-
grada i priznanja. Među njima se posebno ističu „Man of the Year 1998“, koje 
mu je dodijelio American Biographical Institute, a svakako mu je najdraža 
bila „Nagrada za životno djelo“ koju mu je 2004. dodijelio Grad Crikvenica za 
iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada 
Crikvenice, a naročito za promidžbu na području zdravstvenog turizma te 
poticanje aktivnosti koje su tome bile usmjerene.
Opraštajući se s poštovanim kolegom i prijateljem prim. dr. Stankom 
Jurdanom, jednim od najstarijih i najaktivnijih članova Hrvatskog znanstve-
nog društva za povijest zdravstvene kulture i njegova predsjednika u jednom 
mandatu te člana Znanstvenog savjeta ovog časopisa, sa sjetom se prisjećamo 
dugogodišnje suradnje te brojnih susreta i druženja tijekom kojih nas je svo-
jom vedrinom i optimizmom trajno zadužio.
Prof. dr. sc. Ante Škrobonja, 
Predsjednik HZDPZK i Glavni urednik AMHA
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